



ний, животных и микроорганизмов. После этого студентам раздаются карточки уста-
новленного образца, которые они заполняют, анализируя прослушанный и просмотрен-
ный информационный материал. Для активизации познавательной деятельности студен-
тов осуществляется оценка заполненных карточек. Использование информационных 
технологий в экологическом образовании студентов высших учебных заведений способ-
ствует повышению интереса к экологическим проблемам и путей их решения, а также 
способствует повышению эффективности восприятия и запоминания информации. 
Таким образом, экологическое образование в Украине приобретает особую ак-
туальность и требует качественных изменений, новейших методов и подходов, ис-
пользования зарубежного опыта. Только тогда мы обеспечим выполнение цели эко-
логического образования – развитие общества, осведомленного и обеспокоенного 
проблемами окружающей среды; имеющего знания, навыки, мотивацию и обязан-
ность работать над решением существующих экологических проблем и предотвра-
щением новых. Доказано, что использование КТ значительно повышает эффектив-
ность восприятия и запоминания представленной информации. Использование 
информационных технологий в экологическом образовании студентов высших учеб-
ных заведений способствует быстрому и глубокому усвоению учебного материала, 
интенсифицирует умственный труд студентов, стимулирует их заинтересованность  
в предмете, позволяет повысить производительность и эффективность педагогиче-
ской деятельности. 
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Стремительное повышение роли науки в современном мире требует от будуще-
го специалиста в экологической сфере значительного уровня теоретических знаний  
и практических умений в проведении научных исследований и их эффективной ор-
ганизации. Принятие адекватных управленческих, технических и технологических 
решений становится возможным только благодаря использованию больших объемов 
накопленных знаний, которые могут быть задействованы в процессе проведения  
и внедрения научных исследований. Для будущего специалиста важными становятся 
умения организовать научно-исследовательскую деятельность и эффективно исполь-
зовать уже известные научные наработки. Конкурентную борьбу выигрывают те ме-
неджеры, которые смогут превратить свои компании в компании, продуцирующие  
и использующие знание. 
Структура курса «Методология и организация научных исследований» содер-
жит цель изложения материала, рассмотренные вопросы, ключевые слова темы, тео-
ретический материал, практическую компоненту, контрольные вопросы и выводы. 
Такая форма представления учебного материала дает возможность составить целост-
ное представление о ее содержании. С другой стороны, такая структура позволяет 
студенту самостоятельно определить степень изучения материала: либо знакомство  
с основными выводами темы, либо получение знаний на основе изучения теоретиче-
ского материала и их проверка при помощи контрольных вопросов, либо формиро-
вание умений и навыков в процессе выполнения практической работы. 
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Первый раздел курса «Наука, научное мышление, научное исследование» по-
священ изучению основных категорий науки и исследовательской деятельности  
в науке. В этом разделе рассмотрена технология исследовательской работы, техноло-
гия работы с научной литературой, правила представления результатов исследова-
ний, принципы системного подхода и методы системного анализа, как базис научно-
го мышления. Отдельная глава посвящена научному творчеству и эвристическим 
методам в науке. Практическая часть раздела содержит примеры решения различных 
задач, связанных с осуществлением научных исследований. Материал раздела спо-
собствует формированию общей модели научного исследования и в значительной 
мере оказывает содействие осмысленному и глубокому восприятию последующего 
материала. 
Во втором разделе «Методы научного исследования» раскрывается сущность 
разнообразного инструментария научных исследований. Здесь рассмотрены методи-
ки работы с понятиями, общелогические методы исследований, метод моделирова-
ния, методы теоретического и эмпирического исследования. 
Третий, заключительный раздел «Организация научной деятельности и научных 
исследований» ориентирован на рассмотрение вопросов, связанных с технологией орга-
низации научной и научно-исследовательской деятельности. В этом разделе рассматри-
ваются вопросы организации научно-исследовательских работ, создания и использова-
ния информационного обеспечения научных исследований, технологии работы над 
магистерской работой, защиты результатов исследований, внедрения результатов науч-
но-исследовательских работ и оценки их экономической эффективности. 
Изучение курса позволит студенту знать: принципы построения науки как от-
расли человеческой деятельности; основные категории науки; закономерности разви-
тия науки; основы методологии исследовательской деятельности в науке; концепции 
системного подхода в научном творчестве; модели системного подхода в проведении 
научных исследований; основные характеристики инструментальных средств прове-
дения научных исследований; принципы организации научных исследований; со-
держание и назначение общенаучных и конкретно-научных методических приемов; 
концепции рациональной работы с научной литературой; основные характеристики 
инструментальных средств проведения научных исследований; модели и методы ак-
тивизации творческого потенциала исследователя; основные принципы и характери-
стики системы аттестации научных кадров. 
Практическая компонента курса направлена на получение широкого круга уме-
ний проведения и организации научных исследований, позволяющих, в частности, 
формулировать тему и цель научного исследования; выделять объект и предмет ис-
следования; выполнять анализ научной проблемы и представлять ее в виде совокуп-
ности научных задач; проводить научные исследования с использованием концепций 
системного подхода; активизировать творческое мышление с использованием прин-
ципов организации научного труда; разрабатывать рабочий план и методику исследо-
вательской работы; применять инструментарий эмпирических и теоретических мето-
дов; классифицировать и активно использовать существующие информационные 
ресурсы для решения научных задач в сфере экономики; использовать методики изу-
чения и обработки литературных источников; делать библиографическое описание 
литературных источников; формулировать определения и разрабатывать классифи-
кации; составлять календарный план выполнения научных исследований и контро-
лировать его выполнение. 
